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DENTRO-FUORI. FORA-DINS. 
DEDANS-DEHORS. 
TROBADA EUROPEA DE TEATRE I PRESÓ 
Joana Crespí i Montse Sans 
PADUA, 9-13 DE DESEMBRE DE 1999. 
PROJECTE EUROPEU, PROGRAMA CALlDOSCOPI 
Sota aquest triple títol, i coordinat perTAMTeatromusica, amb la coHaboració de I'AIET de 
Barcelona i Voix Poliphoniques de Marsella, va tenir lIoc a Pádua una trobada a fi de confrontar 
els treballs sobre teatre i presó que les institucions implicades en el programa europeu 
Calidoscopi han dut a terme, i poder fer; a partir d'aquí, una reflexió pública que doni veu a 
les diferents maneres de pensar i entendre aquest tema. No es tractava de fer un cens deis 
qui treballen en I'ámbit del teatre i la presó, sinó d'aprofundir; tant des del punt de vista practic 
com del teóric, en les relacions entre teatre i presó. Lobjectiu pretenia contactar amb per-
sones i metodologies de treball d'altres palsos. Les reflexions versaren sobre aspectes artístics, 
filosófics, institucionals i judicials. 
Hi participaren també UnterWasser Fliegen, de Wuppertal (Alemanya), i Massalia Théatre 
de Marionnettes, de Marsella (Fran<;:a). 
Les sessions van tenir Iloc al Teatro Maddalene (foro), seu del TAM Teatromusica, antiga es-
glésia convertida en teatre, i a la presó Due Palazzi (dins). 
El programa fou el següent: 
Dijous 9. Teatro Moddolene. 
Al motí 
Trobada de TAM Teatromusica i els presos actors de la presó Due Palazzi amb I'AIET,Voix 
Poliphoniques, Massalia i Unter Wasser Fliegen. Quatre vídeos mostraren les produccions de 
TAM Teatromusica i els presos actors de la presó Due Palazzi. ' 
Presentació de tots els participants. Tots en cercle i dempeus al prosceni del teatre. 
Assaig de I'obra Frotellini di legno, inspirada en el conte de Collodi Pinochio, a carrec deis 
presos actors. 
A lo tordo 
Tallers de veu, teatre i titelles amb els presos actors. 
El taller de veu el féu Brigitte Cirla, de Voix Poliphoniques, i va consistir en exercicis 
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preparatoris (relaxació, respiració, boca closa, treball en parelles); finalment, es forma un cor 
polifonic a tres veus, ATB. 
Els professors Ricard Salvat i Pedro Gurrola, de I'AIET, s'encarregaren del taller de teatre, 
que consistí en exercicis de coordinació de grup, improvisació i petites escenes repetides de 
situacions de la vida quotidiana preestablertes, acompanyades cadascuna d'elles de sons pre-
establerts i elements aliens de provocació. 
M. Josée Ordener, de Massalia Théatre, munta un taller en el qual es va usar goma escuma 
per confeccionar els cap s d'una serie de personatges. Actuació deis titelles de dos en dos, en 
situacions imaginades i, finalment, actuació de tots els titelles en un exercici comú. 
Divendres 1 O. Carcere Due Palazzi 
Estrangers a la presó Due Palazzi 
Al matí 
Els presos actors ens reberen a I'auditori de la presó, lIoc on normalment treballen.També 
hi assistiren presos que no estaven involucrats directament en el projecte de teatre. Presen-
tació de I'acte a carrec de Michele Sambin, del TAM Teatromusica. A continuació es van emetre 
els vídeos de Barcelona i Wuppertal. 
El vídeo de Barcelona I'ha realitzat I'AIET amb els presos actors de la presó Model de Bar-
celona. La historia es basa en fragments de I'obra de Cervantes Rinconete y Cortadillo. 
El vídeo de Wuppertal-Ponts a f'origen- tracta de I'experiencia d'UnterWasser Fliegen, 
que fa experiencies esceniques amb persones que provenen de grups marginats culturalment 
i socialment. 
Ricard Salvat i Kordula Lobeck de Fabris, presentadors de I'acte, i diversos presos actors 
comentaren els vídeos i respongueren preguntes deis presos que hi van assistir: 
A la tarda 
Ens reunírem de nou a I'auditori, aquesta vegada només amb presos actors, els quals ens 
van rebre amb música interpretada per ells mateixos. Es van tornar afer els tallers de veu, tea-
tre i titelles de la jornada anterior: Lacte acaba amb un recital de Samir (tunisenc), veu, i Aca 
(bosnia), piano, ambdós presos actors. 
Dissabte 1 l. Teatro Maddalene 
Al matí 
Participants i presos actors asseguts en cercle al prosceni del teatre. 
S'hi afegí Donatella Massimilla, del Ticvin Societa di Teatro (Mila). Presenta el vídeo de La 
parata de la nave dei follí, espectacle fet pel grup permanent de presos de lIarga condemna de 
la presó San Vittore de Mila. Hi va assistir també Claudio Meldolesi, professor de dramatúrgia 
a la Universitat de Bolonya, estudiós del tema del teatre a la presó des del 1990. 
Es va reflexionar sobre la conveniencia o no d'una escola amb titulació per treballar al teatre, 
trobar formes per a una normalització del fet teatral a la presó, o formes de professionalització, 
perque per ser artista o ensenyant no calen titulacions, sinó integració a la vida civil, no a una 
escola de teatre, sinó als grups independents. Alguns presos actors explicaren les motivacions 
que havien tingut per entrar a treballar al teatre, les experiencies de la feina que feien i I'expe-
riencia personal de fer teatre. Donatella Massimilla, amb deu anys d'experiencia, va proposar 
d'inventar una mena d'escola que faci projectes molts breus i que ensenyi mitjanc;:ant tallers. 
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A la tarda 
Taula rodona. Moderador: Ricard Salvat 
Participants: Giuseppe Dell'Acqua (departament de Salut Mental de Trieste), Claudio Mel-
dolesi, Angela Pianca (psicologia de DSM,Triestre), Giuliano Scabia (escriptor; actor i director), 
Cristina Valenti (investigadora de DAMS de Bolonya). Excusa la seva assistencia per malaltia 
Antonio Attisani (professor d'Historia del Teatre de la Universitat de Venecia). 
A partir deis vídeos fets perTAMTeatromusica a la presó, i que varen ser enviats a cadas-
cun deis participants de la taula rodona, es reflexiona sobre els límits, les mirades, la Iluita entre 
instint i raó, la necessitat d'alimentació cultural, els elements de grup i la individualitat, les emo-
cions de I'espectador que assisteix a una obra feta per presos actors, la meravella de la sortida 
i les modificacions estructurals a la presó per poder treballar amb teatre. 
Joana Crespí 
Dissabte 11 
En set minuts he de sortir cap a I'aeroport del Prat. 
Ho tinc tot a punt? Els cinc exemplars de la revista Escena en que és publicat I'article de 
Ricard Salvat «El teatro del sufrimiento. ¿Una lección de utopía?» -idoni per portar-lo alla on 
vaig, o sigui: «Incontro europeo di teatro e carcere: Dentro-Fuori, Fora-Dins, Dedans-Dehors», 
projecte de la Unió Europea que se celebra del 9 al 13 de desembre de 1999 a Padua, i del 
quall'AIET és coorganitzadora amb elTAM (Padua) iVoix Poliphoniques (Marsella)-; elllibre 
de cuina catalana que I'AIET m'ha encarregat que porti per fer-li un present a un jove catala, 
amant de la gastronomia, que esta empresonat a la Carcere Due Palazzi de Padua; i, finalment, 
quatre parells de mitjons, un per a cada un deis membres de I'AIET que són a Padua -sé que 
el fred que pateixen el suavitzen a copia de grappa; ara bé, no pretenc de cap manera que els 
mitjons substitueixin la grappa: tenir els peus ben calents no és en cap cas contrari al fet 
d'ingerir el líquid més tradicional de la zona del Veneto--. Escena, el lIibre i els quatre parells 
de mitjons. Sí, ho tinc tot a punt. 
padua. Lespai on s'esdevé la trobada és impressionant: una antiga església. Molts desitjaríem 
tenir a la nostra ciutat un indret com aquest Teatro Maddalene on poder fer teatre. A partir 
d'avui, tots els actes s'hi celebraran aquí. 
Ricard Salvat coordina I'acte d'aquesta tarda, una taula rodona amb escriptors, crítics i estu-
diosos del teatre, els quals, partint deis vídeos de la feina que elTAM ha fet alllarg de vuit anys 
a la presó, reflexionen sobre el fet teatral a la presó. De I'escriptor Giuliano Scabia, cal esmen-
tar-ne les seves lúcides observacions i les argumentades i afinades reflexions que ha exposat. 
El fet de coneixer la visió de I'activitat teatral a la presó des del punt de vista medic, exposat 
per Giuseppe Dell'Acqua, del Dipartimento de Salute Mentale di Tri este , i per la psicologa 
Angela Pianca del DSM de Tri este , ha estat també molt interessant. Des d'una perspectiva més 
teatral, hi han intervingut Cristina Valenti del DAMS de Bolonya i Claudio Meldolesi també de 
la Universitat de Bolonya. Aquest últim subratlla la importancia del teatre a la presó com a 
moviment teatral veritablement avantguardista en la nostra epoca, i la necessitat de crear una 
xarxa d'ensenyament de les arts esceniques a les presons. 
A dos quarts de nou del vespre hi ha funció del TAM: Fratellini di Legno, obra inspirada en 
la coneguda historia del nen de fusta de Collodi.Text de Francesco Morelli i Pierangela Allegro. 
En escena: presos actors (detenutti-attori, com el TAM els anomena) de la presó Due Palazzi. 
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Teatro Maddalene. Seu del TAM. Pódua 1999. 
(Arxiu AIET) 
Diumenge /2 
A quarts de deu del matí ha comenc;:at el primer acte d'aquesta jornada: «Trobada amb la 
institució». En la realització d'un projecte com aquest, fer teatre a la presó o per a la presó, un 
es troba constantment enfrontant-se amb diverses institucions, en general, i amb figures de la 
institució, en particular. Aquest acte pretén d'obrir nous vincles i canals de comunicació amb 
els representants de les institucions. Hi intervenen: Carmelo Cantone (director de I'NCP Due 
Palazzi de Padua), Stefano Dragone (president del Tribunal de Vigilancia de Venecia), Orazio 
Faramo (delegat de I'administració penitenciaria de la regió deIVeneto), Chiara Ghetti (direc-
tora del Centro Servizi Sociali per Adulti de Venecia), Domenico Menorell (assessor de política 
social de la comunitat de Padua), Ignazio Siracusa (cap d'inspecció, NCP Due Palazzi de Padua) 
i Gianvittorio Pisapia (criminoleg, Universitat de Padua), coordinador. 
De tots els punts de vista que s'han escoltat, sorprenen positivament les idees progres-
sistes, fins i tot avantguardistes, de Stefano Dragone quant al significat i la utilitat de les presons. 
Darrere els mots de Dragone hi pots percebre, d'una manera o d'altra, ressons de I'obra 
Surveiller et punir, de Michael Foucault. 
En general, tothom s'ha mostrat predisposat a donar suport i facilitats a projectes de teatre 
presó, tot i que, de ben segur, en la practica sorgiran més inconvenients deis que ara, en teoria, 
es poden preve u re. 
La sessió ha acabat amb un entranyable cant tunisenc que Samir, un pres actor, ha fet o 
copello. 
Dinem a la part posterior (antigament I'altar de I'església) del Teatro Maddalene, i a les tres 
de la tarda retornem a les sessions, aquest cop «Conclusions, reflexions i debat» en que el 
TAM,Voix Poliphoniques i I'AIET hauran d'exposar i manifestar, individualment, les conclusions. 
Es comenc;:a Ilegint la carta que Ricard Salvat ha deixat abans de marxar cap a Barcelona: 
s'hi ~xpressa la satisfacció d'haver assolit plenament els objectius que s'havien proposat per al 
projecte. 
Incomprensibles i infantils resulten les paraules de Voix Poliphoniques en manifestar-se 
excusivament quant a la capacitat organitzativa del TAM. 
Així, doncs, els francesos s'han delectat amb un lIarg discurs en que es qüestionen si és 
suficientment europea o no aquesta trobada (<<que no ha tingut traductors simultanis») que 
no ha pogut, o no ha sabut, verbalitzar-ne una conclusió de I'experiencia. 
Contrariament, Michele Sambin (TAM) ha estat forc;:a explícit. Per Sambin, I'objectiu era 
realitzar una comunicació artisticoteatral (la qual creu haver aconseguit), i declara que la resta 
de qüestions són absolutament secundaries. 
D'altra banda, opina que el teatre que el TAM porta a terme, no necessita d'una formació 
actoral, com en el cas de Stanislavski, Grotowski o Barba, sinó que només hi calen dues 
energies: I'artística i la humana. 
Pel que fa a la qüestió «que passara amb el projecte europeu?», Sambin s'hi mostra reti-
cent, no es vol comprometre en projectes futurs. Sambin prefereix que els diversos pa:lsos que 
han participat treballin d'una manera més independent. 
Dilluns /3 
A les onze del matí veiem la posada en escena d' 11 more puó essere colmo o tempestuoso ... 
sempre more e. Francament, és un espectacle diví: la creativitat, I'escenografia, el ritme i la pre-
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paració física deis actors (potser caldria dir atletes) menors d'edat i els detinguts han superat 
totes les expectatives. Amb un terra de linóleum blanc, un ciclorama al fons, tres triangles de 
tela blanca tesada de la mida d'un home, que simbolitzen tres veles, diapositives i música, Cinzia 
Zanellato ha creat un espectacle summament eficient, magic, incre'iblement rítmic i alhora 
poetic. Pocs cops he vist un treball corporal tan precís i de tecnica tan depurada. 
A la nit sopo amb membres del TAM i amb Brigitte, una representant de la Volksbühne de 
Berlín. El sopar esdevé tot un esdeveniment per a mi, ja que és el primer cop que sopo espa-
guetis en una casa particular d'ltalia. 
Dimarts 14 
Marxo cap a Barcelona. No sé si aquesta sensació d'haver deixat alguna cosa al Teatro 
Maddalene és pel fet d'haver descarregat les revistes, elllibre i els mitjons (la maleta torna cap 
a Barcelona quasi buida) o bé es deu al fet que darrere meu he deixat una experiencia gra-
tificant i humanament entranyable. 
Montse San s 
NOTA 
l. Els títols presentats són: Natura Selvatica, 11 riso e'un segno di (esta, BB, Viaggio tra le parale di un 
certo Bertolt Brecht, Meditazioni, pragetti paralleli tra arte e vito Dagli Affreschi di Giotto a Padova. A I'AIET 
hi ha copia d'aquests vídeos. 
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